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Universiti Putra Malaysia -
Sumbangan Graduan Memperkayakan
Dunia dengan Penyelidikan,
Pengajaran dan Pembelajaran Cemerlang
UPM melahirkangraduancemerlangdari tahunketahun
Apabila idea mengenai sebuah
universltl yang menjurus kepada
pertanian sepenuhnyalahir pada
penghujung tahun 1960-an oleh
Mantan Perdana Menteri,
Allahyarham Tun Abdul Razak,
inspirasinya bertolak daripada
hakikat bahawa sektor' pertanian
semakin berkembang dalam
ekonomi negara. Dan seterusnya
apabila UPM, yang dahulunya
dikenali sebagai Universiti
Pertanian Malaysia, memulakan
operasi pada tahun 1971. Fakulti
Pertanian,Fakulti Perhutanan,dan
Fakulti Perubatan Veterinar dan
Sains Haiwan adalah tlga fakulti
usasyangmenjuditunggukpemb~n-
tukanuniversiti.
Kini, Universiti Putru Malaysia
(UPM) yang mempunyai16 fakulti
pelbagai bidang merupakansalah
satu daripadalima institusipenga-
jian tinggi awam terbaik dalam
negara dengan status Universiti
Penyelidikan.Falsafah UPM yang
menekankankepadakecemerlangan
dalamkedua-duabidangpenyelidikan
dan pembelajar(\nterakam dalam
titian sejarahnya hingga mampu
memperkayakan· pentas dunia
dengan penyelidikan, pengajaran
dan pembelajarancemerlangserta
unggul.
Bagi sesebuahuniversltl yang
menyelusurisejarahgemilanglebih
lapan dekad denganmemulakan
langkah sebagai sebuah sekolah
pertanian, UPM dianugerahkan
dengan legasi ilmu yang telah
dicurahkankepadapuluhangenerasi
graduan.
Daripada mahasiswa yang
dahagakanilmu, setelahbeberapa
tahun mereka melangkahsebagai
pemimpindanketuadalamkerajaan,
industri. agensi dan masyarakat
manakalaribuan yang lain sedang
asyik mencurahkani1mudanbakti
dalamcaramerekatersendiri.
Tiada satu tongkat ajaib UPM
membentuk graduan cemerlang
tetapidengankomitmen yangjitu
terhadapvisi kecemerlanganyang
telah berputik dari budayapenye-
lidikan, pengajaran.pembelajaran
dan perkongsian, dan disokong
oleh persekitaran yang kondusif
serta pendedahan yang meluas
terhadap aktiviti kokurikulum,
telah menghasilkan seorang
graduan yang memiliki nilai
tambah dalam membantunya
berhadapan dengan permintaan
pasaran.
UPM catatjumlah graduan
Ph.D tertinggi negara
2011' 81.30%
2010 56.87%
SekolahPengajianSiswazah 435
SekolahPengajianSiswazah 22
Pengurusan
Kini, danaitu terusmeningkatdan
telahmenerimasumbanganseban-
yakRM2jutaringgitdaripadastaf,
rakankorporat,alumniuniversiti
danorangramai.
Usaha mumi pelancarandana
wakaf Hmu ini adalahbertujuan
untukmenampungoperasiuniversiti
untukjangkapanjangdanmemas-
tikantiadapelajaryangbelajardi
universiti ini berhenti akibat
masalahkewangan. .
Ini bukansahajamenunjukkan
bahawaalumnisetiamenyokong
UPM tetapijuga memperlihatkan
komitmen mereka menyokong
pembangunankapasiti sumber
manusia dan memastikani1mu
pengetabuandisampaikanmeluas
kepadamasyarakat.
Bagi masyarakatyang ingin
menyumbangDana Wakaf Dmu
boleh melayari laman web'
www.fund4knowledge.upm.edu.my.
Sebagaialumniuniversitini, para
graduan juga harns sentiasa
berhubungdanbersamamemberi-
kansokongankepadasetiapusaha
universitisebagaiuniversitipenye-
Iidikanbereputasiantarabangsa.I
selarasdenganalumni universiti
pelbagaigenerasiyangkini telah
meningkatkanpenglibatanmereka
denganalmamater.
Paragraduanhariini yangakan
menjadialumniUPMakanbersama-
samauniversitibagimembangunkan
kapasitimodalinsankepadaUPMdan
negaragarberkekalanu tukgenerasi
yangakandatang.
Bertolakdaripadakesedarani i,
usaha universiti membangunkan
kekuatansumberwakafuntuki1mu
atau endowmenyang bertujuan
untuk memberikanpendidikan
kepadamerekayangmemerIukan
telahmenyaksikanpelancaranDana
WakafIImuUPM padatabunlalu.
Peranangraduan menyokong
DanaWakaf IImu
173
118
114
52
• •
Ph.D 457
Master
1,895
Bacelor
3 7
Diploma
3 1
Jumlah
6 200
2012
2011
2010
40tahunkeatas
36-40tahun
31-35tahun
25-30tahun
PengajianTinggiKebangsaanyang
mana sasarannyaadalah untuk
mempunyai60,000graduanberke-
lulusanPhD di kalanganrakyat
Malaysiapadatabun2023.
Majlis Konvokesyenkali ini
menyaksikandua graduanPhD
termudaberumur25tabun.
WalaupunjurnlahgraduanUPM
semakinmeningkat,UPMtetapteliti
dalam mengendalikanpengajian
pelajar Ph.D di manasebarang
penerbitandanpenyelidikanyang
dibuatakandiberikanpenilaianyang
tegasuntuk memastikangraduan
Ph.D ini memenuhipiawaian
kebangsaan,juga memberimpak
yangberkualiti.
Dato'Ir. RadinUmarjugayakin
jumlahgraduap.PhD akanmening-
kat untuktabunyangseterusnya,
sejajardenganusahaUPM untuk
mengukuhkan status sebagai
Universiti Penyelidikan bagi
memastikanratio 1:1 pendaftaran
pelajarpascasiswazahdansis,wazah
padatabun2015.
Peningkatan'ini menunjukkan
usahapenjenamaanascasiswazah
UPM semakinkukuhdanmampu
untuk·menariklebihramaipelajar,
selarasdenganmisi kerajaaniaitu
untuk meningkatkanpengambilan
pelajarPh.Ddanmenyokongusaha
menjadikanMalaysiasebagaihub
pendidikantinggi.
Denganjurnlah457graduanPh.D
yangakanbergraduatpadaMajlis
Konvokesyenkali ke-36pada13
hingga15Oktober2012,ia bukan
sahajajurnlahtertinggiyangpernah
direkodkandalam negaratetapi
melebihisasaranUPM padatabun
2012untukmelahirkanseramai400
graduanPhD.
Naib CanselorUPM, Dato' Ir.
RadinUmarRadinSohadiberkata
jurnlahgraduantelahmeningkatdari
369padatabunsebelumnyad n256
padatabun2010.Sementaraitu,
kadarpeningkatangraduanPh.D
ialah 136 hingga170dari tabun
2006hingga2009.
"UPM mampu melahirkan
jurnlah graduanPh.D tertinggi
dalamsejarahkeranasistempenyeli-
aanpelajardiamalkansecaracekap
danberkesanselainUPM membu-
dayakansuasanapenyelidikanyang
cemerlang.Kini denganusahagigih,
menamatkanpengajiandi peringkat
PhD bukansatupeIkarayangmusta-
hit,"katanyamengulaspencapaianitu.
Daripadajurnlah457pelajaryang
akanbergraduat,435graduanadalah
daripadaSekolahPengajian'Siswa-
zah(SPS) dan22 graduanadalah
daripadaPutra BusinessSchool
(PBS).
Pencapaianini selari dengan
ProjekAgendaKritikalyangdiken-
dalikan melalui Pelan Strategi
